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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manfaat dan kemudahan e-SPT terhadap pelaporan
e-SPT. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Sampel yang
digunakan adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat sebanyak 91 responden.
Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Convenience Sampling. Teknik
analisa data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS Versi 20. Hasil
penelitian dari uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel manfaat e-SPT kurang dari 0.05 yaitu
sebesar 0.000 dan nilai signifikansi dari variabel kemudahan e-SPT kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.047.
Kesimpulannya adalah variabel manfaat dan kemudahan e-SPT mempunyai pengaruh signifikan terhadap
pelaporan e-SPT.
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The research aims to analyze the effect of the benefits and easiness of e-SPT on e-SPT reporting. This
research employs primary data which are gained from questionnaires. The research samples used are 91
individual taxpayers in KPP Pratama of West Semarang. Meanwhile, in gaining the data, the researcher used
Convenience Sampling. In addition, the technique of data analysis employed is using multiple linear
regression test by using SPSS 20 version. Regarding to the findings of the data analysis, it shows that the T
test significant value of benefits of e-SPT variables is less than 0,05 that is 0,000 and value of easiness of
e-SPT variables is less than 0,05 that is 0,047. It can be concluded that benefits and easiness variables of
e-SPT are significantly effect on the e-SPT reporting.
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